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憲法第 98 条 2 項の再検討を行い、同条に基づく解釈は、憲法起草時の原意を踏まえる
べきであるのか、それとも「国際化」「グローバル化」といった現代的な影響を加味し
たうえで進歩的に解釈を行うべきであるのかという点を検討することで、「参照」とい
う手法の明確化とその限界点を探る。 
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